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The purpose of this paper is to evaluate both the impact on
economic activities and the welfare change for households. I developed
computable general equilibrium models that consider the relations of
interdependence between households and ¯rms, and then obtain the
equilibrium that emerges with changes in art and cultural policies. I
conclude that enhancing the software of museums leads to better welfare
for households and changes in the economy.
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